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The process of tributyl phoshate (TBP) extraction from wastewater of solvent extraction 
process was investigated. During research ceramic membranes with molecular weight cut-off 
values ranging from 1 to 20 kDa were used. The degree of TBP recovery was 82,4-90,5%. 
 
Трибутилфосфат (ТБФ) является распространенным экстрагентом, использу-
емым в технологии очистки и разделения редких, редкоземельных и радиоактив-
ных элементов. Очистка сбросных растворов от ТБФ и его регенерация являются 
актуальной задачей. В данной работе проведены исследования по использованию 
технологии нанофильтрации с использованием керамических мембран с различ-
ным размером пор применительно к очистке нитратных растворов редкоземель-
ного производства.  
Исследования проводились на модельном растворе следующего состава: 
286,3 г/дм3 NH4NO3, 18,7 г/дм
3 HNO3, 374,9 мг/дм
3 ТБФ. Для экспериментов была 
использована лабораторная установка, укомплектованная моноканальными кера-
мическими элементами 1 kD, 5 kD, 10 kD и 20 kD. В ходе проведения исследова-
ний были определены основные параметры процесса очистки, ряд из которых 
представлен в таблице. 
 




тельность, дм3/(м2∙ч)  
Остаточное содержа-




1 kD 43 35,6 90,50 
5 kD 94 48,1 87,17 
10 kD 116 60,7 83,81 
20 kD 143 65,9 82,42 




позволяет удалить из нитратных растворов значительную часть ТБФ. Степень 
извлечения трибутилфосфата для различного типа мембран составила 82,4-
90,5%. Наибольшая степень очистки достигнута с использованием мембраны 1 
kD. Стоит отметить, что благодаря возможности организации очистки способом 
нанофильтрации без применения химических реагентов (коагулянты, флоку-
лянты) при промышленном использовании данной технологии извлеченный 
ТБФ может быть возвращен в производственный цикл. 
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In this work we obtained data on the liquid-liquid equilibrium in ternary and quaternary 
splitting systems containing biofuel component – n-butanol. Namely, in systems acetic acid 
– n-butanol – water, acetic acid – n-butyl acetate – water and acetic acid – n-butanol – n-butyl 
acetate – water at 45°С and atmospheric pressure. The experimental study was carried out by 
Gas chromatography method analysis. 
 
Biofuel is one of the actively developing alternative energy sources. But at that 
moment, this production is non-optimized and requires an excessive amount of raw 
materials. However, the biofuel production can be optimized by scientifically sound 
methods and taking into account basic thermodynamic and kinetic positions. The main 
components in the preparation of biofuel are vegetable oils. As this composition is ra-
ther complicated, the object of study was chosen fundamental model system containing 
biofuel component – n-butanol [1]. Namely, acetic acid – n-butanol – n-butyl acetate – 
water.  
This investigation is devoted the study of liquid-liquid equilibrium (LLE) in split-
ting ternary systems acetic acid – n-butanol – water, acetic acid – n-butyl acetate – 
water and quaternary systems acetic acid – n-butanol – n-butyl acetate – water with 
fixed ratio of n-butanol and n-butyl acetate. The experiment was conducted at 45°C 
and atmospheric pressure. For the study of LLE in quaternary systems was prepared 5 
solutions with fixed ratio of n-butanol and n-butyl acetate: 3-1, 2-1, 1-1, 1-2, 1-3. Be-
fore the experiment, all reagents were checked for purity by Gas chromatography 
method.  
The experimental study of LLE was carried out by Gas chromatography method 
analysis for analytical determination of phase compositions. LLE data were obtained 
for aforementioned systems and presented in Gibbs-Rozeboom triangles. 
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